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要 旨
The fourth battle in 1561 was the biggest and most severe among five battles of Kawanakajima. The
key of the battle was Saijosan lineup embattled by Uesugi Kenshin, which entirely leaded the standoff to
the battle of Hachimantai. This paper is a preliminary research of Saijosan lineup from geographical and
strategic point of view. Many previous researches were approached by humanities point of view but there
are not many literatures analyzed from those points of views, partly because of lack of historical evidences.
As a result, there were not many contributions of previous researches to its meaning in military or social
science Albeit it is true that there would be no progress without new historical evidences in a sense, com-
parisons and applications of theories in strategy to narratives of various military tales might give a new pos-
sibility in any analysis of old military history. This trial analysis based on those inductions and deductions
could contribute to the development of the analysis in history. Saijosan line up has been referred by many
historians, academics and military stuffs including Admiral Isoroku Yamamoto. But they usually treat it as
an off-the-cuff action and seldom research the intention of Uesugi. There is even the view that it is logically
impossible for Uesugi to embattle his force in Saijosan. This paper examines the hypothesis that Saijosan
lineup is a part of the strategy built on the deep insight for the power game in the central part of Japan. The
analysis of the geographic position of Saijosan in Kawanakajima, and of the geopolitical positon of
Kawanakajima in the central part of Japan, where Hokuriku political power and Chubu political power go
back and forth, reveals the supreme strategy of overall locations and lineups of Uesugi forces.












The geographical and strategic review of Saijosan lineup in battles of Kawanakajima













































































































































































































































































































17 河野収氏は甲斐の人口を 17万人、信濃の人口を 45万人、越後の人口を 55万人と推定している（河野収「前掲』，
31頁)．なお、面積的に言えば甲斐 4463平方キロ、信濃 13582平方キロ、越後 12576平方キロであり、石高では
慶長 3年の検地の結果として甲斐 22.8石、信濃 40.8石、越後 39.1石となっているが、越後の見積もりはだいぶ少




雄氏は『甲陽軍艦』の記述を全面的に肯定し、信玄の兵力を 5万人とみなしている．それによれば騎馬 9千百 21
騎、1騎に 4人の従卒がつき、それに信玄直属の旗本と足軽 6千 3百人を合計した数字である（和田政雄（1942）
『信玄と謙信』，潮文閣，66頁)．信玄晩年の武田領は 120万石前後であったから、通常の算出法では 3万人程度
になるから 2倍弱である．農兵の比重を高めることによって単位石高あたりの動員力は上昇する．例えば小田原北
















































多い．武田信玄の父・信虎が天文 9年に信濃に進行したときには 1日に 36城が落ちたと『妙法寺記』にあり、天
文 17年には 13の城が自落、天文 19年の信玄の小笠原長時攻略には 5城が自落、天文 22年に 1日で 16城が落ち､
天文 23年には 1夜にして 9城が落ちている．第 5次川中島合戦が、城塞群よりもはるかに南で起こったことから

































（1973)．『戦略論（下)』，原書房，361頁．Basil Liddell Hart (1991)．Strategy, Meridin, p.329．これは「流動的集
中」と呼べるかもしれない．リデル・ハート，石塚栄／山田積昭訳（1976)．『ナポレオンの亡霊 戦略の誤用が歴
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